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LA IMPORTACIÓN DE ÁNFORAS EN EL YACIMIENTO DE SON FERRANDELL OLESA
Guy de Mulder
INTRODUCCIÓN
El yacimiento de Son Ferrandell Olesa se encuentra en
el municipio de Valldemossa, en la Serra de Tramuntana, en
Mallorca. El asentamiento es parte del poblado prehistórico
Ferrandell-Olesa-Mas  (Ferrandell-Olesa-Mas  Prehistòric  Se-
ttlement Complex), tal como fue definido por el fallecido Dr.
W. Waldren (Waldren 2001, 245).
HISTORIA DE LA INVESTIGACIÓN
El yacimiento de Son Ferrandell Olesa ha conocido una
historia prolongada de excavación de más de 30 años. Ade-
más,  el  lugar es representativo de una compleja  historia de
ocupación  humana en  la  arqueología  de  las Islas Baleares.
Este asentamiento se caracteriza por la presencia de cuatro ta-
layots. Uno de ellos (talayot 4) fue estudiado por un equipo de
Oxford dirigido por R. Chapman (Chapman et al. 1993; Chap-
man, Grant 1995); los otros tres monumentos fueron excava-
dos por el equipo de DAMARC dirigido por W. Waldren.
Desde el inicio del año 2000 se comenzó la excavación
al sureste del talayot 1. Durante esta excavación salieron res-
tos de esta parte del yacimiento a la luz. El área de excavación
se encuentra a cerca de 20 metros al sureste del talayot 1. En
la zona de la excavación se registraron algunas paredes de pie-
dra de una habitación. Sin embargo, a causa de las peores con-
diciones  de  conservación,  no podría  ser  reconocido ningún
plano de un edificio (fig. 1). En el sector  de las paredes fue
descubierta  una  capa  arqueológica  con  desechos  humanos.
Esta capa gris consistía en numerosos fragmentos de cerámica
y restos de huesos de animales. 
LA CRONOLOGÍA DEL YACIMIENTO
Fueron llevadas a cabo cuatro dataciones radiocarbóni-
cas (tabla 1). Tres dataciones caen en la meseta de Hallstatt
(tabla 1). La primera datación (KIA-31357) es la más antigua.
La muestra fue encontrada en la base de una capa entre la roca
de fondo y la estructura 5. Dos resultados (KIA31349 y KIA-
31324) surgieron de muestras entre la roca de fondo y la es-
tructura, y representan un  terminus postquem. Las dos data-
ciones podrían estar  asociadas con las estructuras de la fase
postalayótica y podrían pertenecer al inicio de este periodo.
La última datación (KIA-25618) en un carbón en la capa des-
crita anteriormente fecha la fase de desarrollo y ocupación de
la capa en esta zona del yacimiento.
Material Laboratorio nr. Datación BP Datación
calibrada (2σ)
Carbón KIA-31357 2540±35 801-543 cal a. C.
Hueso de animal KIA-31349 2425±30 751-403 cal a. C.
Carbón KIA-31324 2420±30 748-402 cal a. C.
Carbón KIA-25618 2230±25 382-205 cal a. C.
Tabla 1. Las dataciones radiocarbónicas.
La tipocronología de la cerámica puede ayudar a determi-
nar la historia de la ocupación de esta zona del yacimiento en re-
lación con las dataciones radiocarbónicas. A juzgar por el número
de ánforas, este sector parece haber conocido una ocupación par-
ticularmente importante del siglo IV a. C. al siglo II a. C. Las acti-
vidades humanas llegan a su fin en las primeras décadas del siglo
I d. C. Es notable en este sector la falta de otras cerámicas impor-
tadas. En cambio, la cerámica local hecha a mano está presente
en grandes cantidades. Los fósiles directores —como la cerámica
campaniense, la cerámica gris catalana y terra sigillata— están
completamente ausentes en el sector excavado. 
LAS ÁNFORAS
La cerámica recuperada en el yacimiento tenía un carácter
muy fragmentado. El número de fragmentos de cerámica signifi-
cativos para este estudio es de 85 piezas, agrupadas en 59 bordes,
3 fondos y 23 fragmentos de orejas. 
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Figura 1. Plano general de las estructuras en la excavación de Son Ferrandell Olesa (2004-2006) (Dibujo: D. Bukach, DAMARC).
Para la determinación del número mínimal de individuos
(NMI), hemos optado por un NMI cualitativo y basarnos solo
en los bordes de las ánforas. 
Figura 2. Tabla con los tipos de ánforas.
1. Las ánforas púnico-ebusitanas
Las ánforas de  Eivissa  son  el  grupo de  importación
más grande en el sector excavado. Un patrón que se mani-
fiesta en otros yacimientos de Mallorca. Con 45 ejemplares
identificados y una posible copia ebusitana, representan un
76,27% del número de ánforas. Se han identificado ocho ti-
pos de ánforas ebusitanas en una parte del yacimiento (fig.
2). La cronología de las ánforas de Eivissa se define en tér-
minos generales por las obras de Ramón.
Las ánforas más antiguas son dos formas del tipo T-
1.3.2.3. / PE 13 (fig. 3.1-2). Tradicionalmente se las data en
la segunda mitad del siglo V a. C. (Ramon 1995, 172). Ge-
neralmente, este tipo de ánfora no se encuentra ampliamen-
te distribuido en Mallorca y está atestiguado solo en otros
cuatro yacimientos de la isla: el Puig de Sa Morisca, Puig
des Moros, el  Túmul de Son Ferrer y Ses Païsses (Hernán-
dez-Gasch, Quintana 2013, 318-319). 
La misma constatación se realiza en Menorca, donde
este  tipo  de  ánfora  se  ha  encontrado  solo en  los  asenta-
mientos  de  Biniparratx  Petit,  Trepucó  (Juan  et  al.  2004,
262) y Torelló Vell (Castrillo Villa 2005, 156). Sin embar-
go, los dos grupos de ánforas mejor representados son los
tipos  T-8.1.1.1./PE  14  y  T-8.1.2.1./PE  15,  con  12  y  11
ejemplares  respectivamente.  Las  ánforas  T-8.1.1.1./PE  14
están fechadas en  el siglo  IV a.  C. (fig. 3.3-6). Están am-
pliamente distribuidas por las islas Baleares, Cataluña y el
levante  ibérico  (Ramón  1995,  220-222).  El  tipo  T-
8.1.2.1./PE 15 es  más  tardío y  es  el  heredero del  primer
tipo (fig. 3. 7-11). Se distingue por la extensión del cuerpo
del ánfora (Ramon 1995, 222-223). 
El tipo T-8.1.3.1 tipo./PE 16 está representado por tres
ejemplares en esta parte del yacimiento de Son Ferrandell
Olesa (fig. 3.12). Su datación va desde el 240/220 hasta el
190 a. C. (Ramon 1995, 222-223). Esta ánfora difiere por
su amplia difusión en Mallorca (Hernández-Gasch, Quinta-
na 2013, fig. 5). Sin embargo, en Son Fornés solo represen-
ta una pequeña proporción (4%) de las ánforas púnico-ebu-
sitanas importadas (Fayas Rico 2010, 60-62). Una imagen
similar se observa en Ses Païsses, donde se han constatado
dos ejemplos (Quintana 2006, 51-52).
También el tipo T-8.1.3.2/PE 17 está representado por
cuatro ánforas en el contexto de Son Ferrandell Olesa (fig.
4.1-2). Esta ánfora aparece en el siglo II a. C. y la produc-
ción está fechada entre el 200-190 y el 120 a. C. (Ramon
1995, 223-224). Su sucesor, T-8.1.3.3/PE 18, está represen-
tado por siete ejemplos en el yacimiento, por lo que es uno
de los tipos más representados (fig. 4.3-4). Esta ánfora tie-
ne una vida relativamente larga: del 120/100 a. C. al 50-75
d. C. (Ramon 1995, 224-225). 
Otros  tipos  de  ánforas  púnico-ebusitanas  solo  están
presentes esporádicamente en el yacimiento. Tanto del án-
fora  PE  22 como del  tipo PE 24 fueron  reconocidos  tres
ejemplares en este sector del yacimiento. El tipo de PE 22
está inspirado por las ánforas masaliotas (fig. 4.5-7). Cro-
nológicamente, se sitúan entre el 375-350 y el 225-200 a.
C. Por lo general vienen juntos con el tipo T-.8.1.1.1/PE 14
y los tipos más jóvenes T-.8.1.2.1/ PE 15 y T-.8.1.3.1/ PE
16 (Ramon 1991, 116-117). 
La forma del ánfora PE 24 es una imitación de conte-
nedores grecoitálicos.  Además de tres fragmentos de bor-
des, también  se han descubierto dos bases  típicas de esta
ánfora (fig. 4.8-10). Esta ánfora se produce principalmente
en el siglo II a. C. (Ramon 1991, 118-119). 
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Figura 3. Ánforas púnico-ebusitanas (T-1.3.2.3/PE 13; T-8.1.1.1/PE 14; T-8.1.2.1/PE 15 y T-8.1.3.1/PE 16) (Dibujo: G. De Mulder y J. Angenon).
Figura 4. Ánforas púnico-ebusitanas (T-8.1.3.2/PE 17; T-8.1.3.3/PE 18; PE 22 y PE24) (Dibujo: G. De Mulder y J. Angenon).
2. Las ánforas púnicas
Los fragmentos mejor conservados de este sector del ya-
cimiento se relacionan  con  dos  ánforas púnicas  del  tipo T-
7.4.2.1,  la  antigua Mañá C2.  El  primer  fragmento tiene un
borde como el de un ánfora encontrada en Cádiz, Calle de los
Campos Elíseos (Ramon 1995, 86, fig. 176.239) (fig. 5.1). El
segundo se asemeja a un espécimen encontrado en la habita-
ción 2 en el emporio de Na Guardis (Guerrero Ayoso 1984,
fig. 86; Ramon 1995, 86, fig. 176. 245) (fig. 5.2). La produc-
ción de estas ánforas se sitúa en el norte de África. La pasta de
las dos copias de Son Ferrandell Olesa corresponde a las ca-
racterísticas  del  grupo Cartago-Túnez.  Estas  ánforas  se  en-
cuentran principalmente en la primera mitad del siglo II a. C.
(Ramon 1995, 20-21). 
Figura  5. Ánforas púnicas del norte de África
(Dibujo: G. De Mulder y J. Angenon).
3. Las ánforas ibéricas
Las  ánforas  de  origen  ibérico  están  representadas  por
cinco ejemplares y un fondo, que constituyen un 9% del nú-
mero total de ánforas que se encuentran en esta zona del yaci-
miento. Estos ejemplares deben adscribirse a ciertos tipos.
Dos fragmentos de bordes presentan las mismas caracte-
rísticas morfológicas (fig. 6.1-2). De las dos ánforas, solo fue
preservado el borde redondo dirigido hacia el exterior. El pri-
mer fragmento tiene un borde más grueso y tiene una forma
más pronunciada (fig. 6.1). El segundo borde es más pequeño
y más redondeado (fig. 6.2). Ambos exhiben un ángulo con el
hombro,  aunque esto es  menos  pronunciado en  el  pequeño
borde.  A pesar  del pequeño tamaño de estos fragmentos,  se
puede realizar una atribución al tipo de ánfora 2ª (Sanmartí et
al. 2004, 379, fig. 3). Esta ánfora se fecha en los yacimientos
del litoral catalán, especialmente en el período de la primera
mitad del siglo IV y el siglo III a. C. (Sanmartí et al. 2004, 381-
384). También este tipo de borde puede estar relacionado con
el borde del ánfora contestania tipo I-2 del Ibérico Pleno (Ri-
bera i Lacomba,  Tsantini  2008,  621-622).  Un  fragmento de
borde ancho paralelo fue excavado en el yacimiento de Alorda
Park, en el sur de Cataluña. También esto es de fecha anterior,
es decir, de la segunda mitad del siglo V a. C. (Sanmartí et al.
1998, 268-269). Sin el cuerpo del ánfora es difícil determinar
con precisión el tipo y la fecha. El borde de esta ánfora es hori-
zontal con lados redondeados y un hombro orientado hacia den-
tro (fig. 6. 3). Este tipo es característico de la costa sur de Cata-
luña, donde se han encontrado la mayoría de los especímenes
en contextos arqueológicos. Este tipo se puede atribuir al ánfora
ibérica tipo 2C de acuerdo con la clasificación de Sanmartí et
al. 2004. En general, puede decirse que este tipo de borde data
del siglo III a. C. al siglo I a. C. 
Otra forma ibérica  que se encuentra en  Son Ferrandell
Olesa tiene un borde vertical con la sección vertical y un labio
redondeado (fig. 6.4). Este tipo se ha detectado con menos fre-
cuencia. En el Penedès está clasificado en la categoría BF1, con
una cronología que va desde la mitad del siglo IV a. C. hasta el
comienzo del siglo II a. C. (Bruguera y Riera 1995, 82). 
El último borde está conservado solo fragmentariamen-
te. El borde está dirigido hacia el interior con un labio aplana-
do, angular y espesado (fig. 6.5). Este fragmento se puede cla-
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sificar en el grupo tratado anteriormente A-IBE bd4c en Lattes
(Py et al. 2001, 94). En el litoral catalán este tipo es colocado
en una categoría de ánforas ibéricas importado en la región.
Una forma muy relacionada se encuentra en un silo en Burriac
que es  datado alrededor del  año 200 a.  C.  (Sanmartí  et al.
2004, 390, fig. 9.1). Finalmente, hay un fragmento puntiagudo
de un fondo de un ánfora ibérica (fig. 6.6). Puede ser clasifica-
do en la categoría 2 de los fondos. Aunque solo una pequeña
parte se ha conservado, parece más plausible una asignación
al subgrupo 2B o 2C, en el Penedès. Estos tienen una fecha
general desde la mitad del siglo IV a. C. hasta el siglo II a. C.
(Bruguera y Riera 1995, 85-87). También este tipo de fondo
puntiagudo es asociable a las ánforas catalanas de las formas
2B o 2C (Sanmartí et al. 2004, 390).
4. Ánforas masaliotas
Las ánforas de la colonia griega de  Masilia (Marsella)
aparecen con menos frecuencia en ambas islas Baleares. Tres
ejemplares diferentes fueron  descubiertos en  este sector  del
yacimiento. Dos pertenecen al mismo tipo A-MAS BD11, con
un borde triangular con reminiscencias de ánforas grecoitáli-
cas (fig. 6.7-8), que se fechan entre el 300 y el 150 a. C. Este
tipo de borde se asocia con el tipo ánfora 6 de Masilia. El ter-
cer fragmento tiene un borde de tipo A-MAS BD8, pero con
una ranura en la parte inferior (fig. 6.9). Este borde es más fre-
cuente con las ánforas de formas 4 y 5. El tipo data entre el
350 y el 150 a. C. (Bats 1993, 60, 63; Bertucchi 1990, 16-17). 
5. Ánforas itálicas
Dos fragmentos tienen un origen itálico. La pasta con in-
clusiones volcánicas apunta a este origen. Uno de ellos es sin
duda atribuible al tipo Dr I.  Del segundo fragmento solo la
parte superior del borde se conserva, pero se asigna a esta ca-
tegoría principalmente en base al tipo de pasta. El cuello corto
es típico del tipo Dr IA (fig. 6.10). Introduciéndose al final del
siglo II a. C., aproximadamente 120 a. C., desaparecen en el
período del  emperador  Augusto,  alrededor  del  comienzo de
nuestra era. Solo el ánfora Dr. Ib perviviría un poco más hasta
el inicio del siglo I d.C. (Py 1993, 53; Márquez Molina, Moli-
na Vidal 2005, 107-108). 
6. Ánforas tarraconenses
Basándose en la pasta, un pequeño fragmento de borde
cortado puede ser asignado a las ánforas de la región noreste de
Hispania. El fragmento es muy pequeño y, por lo tanto no, pue-
de atribuirse con certeza a un tipo específico. El borde parece
asemejarse el tipo Tarraconense I o el tipo Pascual 1. El inicio
de la producción del grupo Tarraconense I está situado a media-
dos del siglo I a.C. Sin embargo, en el último decenio del siglo I
a.C., esta disminuye espectacularmente (Márquez Molina, Mo-
lina Vidal 2005, 117; López Mullor, Martín Menéndez 2008,
696-698). El tipo Pascual I es producido en varios centros de
producción en Cataluña. Este tipo hace su aparición hacia el 40
del siglo I a. C. La producción perdura hasta el último cuarto
del siglo I d. C. (Márquez Molina, Molina Vidal 2005, 119; Ló-
pez Mullor, Martín Menéndez 2008, 698-701).
CONCLUSIÓN
Las ánforas son contenedores para el transporte de mercan-
cías y aportan información sobre las relaciones económicas de los
asentamientos donde se encuentran. Estas ánforas se utilizaron,
en  primer  lugar, para el  transporte de vino (Gelabert  Batllori
2014, 18). Desde la época postalayótico tenemos una idea clara
en las relaciones comerciales de las islas Baleares. A partir del
material que se encuentra en todos los asentamientos el predomi-
nio de las ánforas púnico-ebusitanas es claro. En Son Ferrandell
Olesa forman un 78% de todas las ánforas. Solo dos ánforas con
otro origen púnico se han encontrado, pero esta imagen la vemos
en los otros yacimientos a las islas Baleares. Una visión general
de ánforas púnicas en Menorca esboza una situación similar. Án-
foras púnicas del norte de África provienen solo de forma espo-
rádica en comparación con las importaciones púnicas de Eivissa
(Juan et al. 2004,263). Con cinco ejemplares, las ánforas ibéricas
son el segundo grupo más grande de Son Ferrandell Olesa. Sin
duda, una visión general de la importación de ánforas ibérica ha
demostrado que este grupo es presente en las islas Baleares pero
en cantidades limitadas (Guerrero, Quintana 2000). Las importa-
ciones más antiguas se remontan al final del siglo VI a. C. (Gue-
rrero, Quintana 2000, 177), pero el apogeo de la importación se
sitúa en los siglos IV-III a. C. Este material estaría viajando con los
comerciantes púnicos de Eivissa (Quintana, Guerrero 2004, 256).
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Figura 6. Ánforas ibéricas, masaliotas e itálicas (Dibujo: G. De Mulder y J. Angenon).
El descubrimiento de tres individuos de ánforas masalio-
tas es más bien raro en Mallorca. Otros ejemplos ocurren en
Sa Morisca (Quintana, Guerrero 2004, 256), en Na Guardis y
la bahía de Palma (Ramon 1990, 184-185) y en Sa Punta des
Patró, con un ejemplar (Sanmartí et al. 2002, 109). En Menor-
ca, un ánfora del Py-1 sería hallado en Trepucó, que fue fecha-
do en  el  siglo  VI a. C.  (Hernández-Gasch  2009-2010,  123).
Las importaciones de Marsella se remontan al siglo VI a. C. El
descubrimiento de un pecio griego en Cala Vicenç del  final
del siglo VI a. C. sugiere que en el norte de Mallorca una cone-
xión de comercio griega desempeña una función (Hernández-
Gasch 2009-2010,  125). El  número de  ánforas itálicas,  con
dos copias de Dressel I y un ánfora tarraconense (Tarraconen-
se I o Pascual I), son bajos en esta parte del yacimiento de Son
Ferrandell Olesa. 
El sector excavado es una parte de la zona de habitación
humana alrededor del talayot 1. El espectro de ánforas corres-
ponde al que normalmente se puede encontrar en esos contextos
arqueológicos en las islas Baleares. Aun así, hay algunas obser-
vaciones específicas a formular. Por un lado, la presencia de la
forma púnico-ebusitana T-.1.3.2.3./PE 13, que no es tan  fre-
cuente en el siglo V a. C. en la isla. Por otro lado, se puede afir-
mar lo mismo sobre las ánforas masaliotas en el poblado. En
comparación con otros asentamientos, las ánforas grecoitálicas,
itálicas e imperiales están más escasamente representadas. Este
hallazgo sugiere que ya en el curso de la época republicana esta
parte del yacimiento había sido abandonada gradualmente. 
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